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Юбилей профессора Л. А. Литяевой
2021 год выдался юбилейным для Заслуженно-
го врача России, доктора медицинских наук, профессора
кафедры эпидемиологии и инфекционных болезней
Оренбургского государственного медицинского универ-
ситета Людмилы Алексеевны Литяевой. 
Свой профессоинальный путь Людмила Алексеевна на-
чала с врача-педиатра Сакмарской районной больницы
Оренбургской области. Будучи ответственным врачом,
Людмила Алексеевна всегда продолжала учиться. Окончив
ординатуру, а затем аспирантуру, совмещала теорию с
практикой — работала заведующей отделением для детей
раннего возраста в Оренбургской областной детской кли-
нической больнице. По окончании аспирантуры в 1974 г.
успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему
«О санации бактерионосителей и лечении стафилококковых
заболеваний у детей раннего возраста биопрепаратами» по
специальности «Инфекционные болезни». В 1993 году Люд-
мила Алексеевна блестяще защитила докторскую диссер-
тацию на тему «Микроэкологические подходы к профилак-
тике инфекционных заболеваний у новорожденных» по
специальности «Педиатрия». С сентября 1974 года по на-
стоящее время работает в Оренбургском государственном
медицинском университете: от ассистента до профессора,
заведующей кафедрой детских инфекционных болезней
(1995—2010 гг.), с 2011 года — профессор кафедры эпи-
демиологии и инфекционных болезней ФГБОУ ВО ОрГМУ
Минздрава России. 
Свою плодотворную научную работу профессор
Л.А. Литяева на протяжении всей жизни совмещает с
практической деятельностью. С ее участием был создан
Центр микробной экологии, который заложил основы
микроэкологических подходов к профилактике многих
инфекционных и неинфекционных заболеваний, являлся
базой для научно-исследовательской деятельности, вос-
питал не одно поколение грамотных докторов и, самое
главное, помог сотням маленьких пациентов. Под руко-
водством Л.А. Литяевой разработаны предложения по
превентивной коррекции микроэкологических наруше-
ний пищеварительной и мочеполовой систем в паре
«мать-дитя» (на основе кандидатской диссертации на те-
му «Профилактика синдрома гиперколонизации кишеч-
ника у новорожденных детей», 2000 г.); по функциональ-
ному питанию беременных и детей первого года жизни с
микроэкологическими нарушениями («Влияние бифидо-
содержащего пробиотического продукта с лактулозой на
микроэкологию матери и ребенка», 1999 г.); по реабили-
тации детей с затяжными конъюгационными желтухами
(«Влияние регуляции микроэкологических нарушений ки-
шечника на течение затяжных конъюгационных гипербили-
рубинемий», 2005 г.); по проведению мониторинга за реп-
родуктивным здоровьем девочек в условиях детской поли-
клиники («Особенности регуляции микроэкологических на-
рушений кишечника у девочек с неспецифическими вульво-
вагинитами», 2005 г.). На основе проведенных научных ис-
следований было утверждено более 15 рационализатор-
ских предложений и получен патент на изобретение «Спо-
соб формирования микрофлоры кишечника новорожден-
ных при проведении предродовой подготовки матери».
В настоящее время Людмила Алексеевна продолжает
активную научную деятельность в этом направлении. При-
меняя новые методы исследования и развивая тему микро-
экологической превенции, были получены патенты на изо-
бретение («Способ прогнозирования развития атопическо-
го дерматита у младенцев» (2017), «Способ прогнозиро-
вания состояния микробиоты кишечника новорожденных»
(2018), «Способ профилактики атопического дерматита у
младенцев путем модуляции микробного механизма гиста-
минообразования» (2018). В 2019 году под руководством
Людмилы Алексеевны выполнена и защищена кандидат-
ская диссертация «Профилактика ранней аллергопатоло-
гии у детей путем модуляции микробного фактора гистами-
нообразования» по специальности 14.01.08 — Педиатрия.
Людмила Алексеевна — замечательный педагог и лек-
тор. Ее лекции всегда интересны, актуальны, демонстра-
тивны и насыщены самой последней информацией. Они
пользуются заслуженной популярностью среди студен-
тов, врачей и преподавателей. С высоким мастерством
Л.А. Литяева проводит и практические занятия.
Профессор Л.А. Литяева — член Национального науч-
ного общества инфекционистов, Ассоциации педиатров-
инфекционистов, Оребургского регионального отделе-
ния «Союза педиатров России», совета педиатрического
факультета, цикловой методической комиссии педиатри-
ческого факультета, итоговой государственной аттеста-
ционной комиссии на педиатрическом факультете, член
редакционного совета журнала «Детские инфекции». Бо-
лее 10 лет Л.А. Литяева возглавляла цикловую методиче-
скую комиссию педиатрического факультета ОрГМУ, в
настоящее время продолжает оставаться высококвалици-
рованным методистом. За последние 10 лет разработа-
ны и изданы учебные пособия для студентов медицинских
вузов педиатрического и медико-профилактического фа-
культетов по проблемам внеаудиторной подготовки сту-
дентов по дисциплине «Инфекционные болезни у детей»,
освоения профессиональных компетенций по детским ин-
фекционным болезням, вирусных гепатитов у детей, бак-
териальных менингитов у детей, иерсиниозов у детей, ла-
бораторной диагностики инфекционных заболеваний.
С юбилеем, дорогая Людмила Алексеевна! Хочется
пожелать Вам дальнейших успехов, творческих замыс-
лов, достижений, здоровья и благополучия во всем!
Коллектив кафедры эпидемиологии и инфекционных
болезней ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России
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